










































































年次「卒業セミナーJ) はcultureshock. travel manners. cultural differences in 
communication styles， communicative competence of J apanese， women in the world. 
loanwords with false meaning， English idioms in American cultureである。昨年度前期 (2
年次 iWriting1 J)はchildlabor in the world. marriage and divorce. street fashion in 
J apan. the world of Takarazuka. nuclear power generation. why everyone loves Hello 
Kitty. learning ballet in Japan and Franceについて、昨年度後期 (2年次 iWritingn J)
はnewspapervs. online news， cultural di百'erencesin gestures. the world of Disney. new 

























































































































見を出し合った。(質問例:Have you ever noticed people walking， feet pointed inwards? 
Do you walk in a manner known as uchimata? Have you ever tried the uchimata style? 
How do you fel about it? Do you Iike it. or not? Do you think it looks coollfashionable? 
Why/Why not? Do you like the people who walk this way? Do people walk with pigeon 












ストから直接学生に問いかけられた。 (Howcan you define uchimata? Do you think this is 
a female or a male practice? Why? Have you seen it in magazines or other media? Do you 
think it looks attractive? How do you think men feel about it (attractive. cute. likeable. 
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